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A l'apartat 5 dels acords firmats 
dia 5 de març del 1978 per la comis-
sió paritaria s'indica que: 
"D'acord amb l'apartat referent 
a política educativa, del pacte de la 
Moncloa els punts que hi figuren s'han 
d'anar aplicant progressivament. Amb 
aquest objectiu, la comissió paritaria 
s'haurà de reunir abans de dia 15 de 
maig del 1978". 
En compliment d'això, el STEI 
ha elaborat una proposta concreta, 
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relativa a la implantació de la llengua 
catalana i la cultura balear a les 
escoles, considerant que altres apartats 
no poden contemplar-se de moment, a 
causa del buit legislatiu que hi ha en el 
en el període constituent actual. 
* * * 
En el capítol de política 
educativa, dels Pactes de la Moncloa, 
paràgraf, tercer, apartat A, s'especifica 
que: 
"S'incorporaran les diverses llen-
gües i continguts culturals als àmbits 
territorials respectius, a tots els nivells 
educatius obligatoris. Coherentment 
amb aquestes mesures, es facilitarà al 
professorat el reciclatge adequat". 
Considerant la manca d'aplicació 
real d'aquestes mesures, malgrat el 
temps transcorregut d'ençà de la firma 
dels Pactes, i la necessitat peremptòria 
de dur-les a la pràctica en coherència 
amb la democratització del país i la 
tendència autonomista, majoritària a 
les nostres illes, proposam les següents 
mesures concretes d'aplicació. 
1-lmplantació a partir del curs 
pròxim, de l'ensenyament del català 
a tots els cursos d 'EGB, dins l'horari 
escolar, durant un mínim de dues 
hores setmanals. 
2—Als parvularis i centres de pre-
escolar s'adaptaran els sistemes i mèto-
des a l'ensenyament del català, comen-
çant i completant aquesta adaptació 
durant el curs pròxim. 
3 - E n el primer cicle d'EGB 
l'àrea d'experiències se centrarà en la 
vida, costums, històries i cultura del 
poble balear, també es dedicarà aten-
ció preferent a la flora, fauna, geologia 
i geografia de la nostra terra. 
4—En el segon cicle d 'EGB l'area 
de ciències socials, seran prioritàries 
la geografia, història, art i literatura 
del nostre poble, dedicant-li un mínim 
d'una hora lectiva setmanal. 
5—En el segon cicle d 'EGB, àrea 
de Ciències s'estudiarà en profunditat 
la flora, fauna i geologia locals, així 
com les instal·lacions científiques i 
industrials i l'agricultura i la ramaderia 
de les Illes. 
6—La incorporació de llengua 
catalana, l'ensenyament als centres 
privats i la conversió de les àrees de 
ciències socials i naturals cap a una 
integració plena de la tasca educativa 
en el cos social i en la nostra unitat 
geogràfica, es realitzarà en coordi-
nació amb els organismes i entitats 
dedicades a activitats d'aquest àmbit. 
7—El centre aportarà els mitjans 
necessaris per aconseguir aquests ob-
jectius. En concret proposam la realit-
zació de cursos de perfeccionament 
de l'idioma català durant el mes 
de juliol de 1978, a càrrec de l'empresa 
8—les mesures que s'indiquen 
són considerades per l 'STEl únicament 
com una passa prèvia a l'ensenyament 
integral de i en català, a la total com-
penetració de la comunitat educativa 
amb la cultura de les nostres Illes. 
D'acord amb un dels nostres 
pricipals objectius sindicals, el d'acon-
seguir unes condicions dins l'ense-
nyament que li permetin arrelar-se pro-
fundament al país, i considerant que 
el desenvolupament a l'escola la nostra 
llengua és tasca fonamental en aquest 
sentit, vos transmetem amb molt 
de gust dues iniciatives procedents de 
l'Institut Joan Alcover i de la càtedra 
Ramon Llull de l'Universitat de Bar-
celona, dirigides respectivament a 
alumnes de 8è d'EGB i professors en 
general. 
1-L'Institut Joan Alcover vol fer 
un grau experimental d'ensenyament 
de primer de BUP en català, el curs 
que vé. Demana que en siguin infor-
mats els alumnes de 8è d 'EGB, espe-
cialment aquells que han seguit cursos 
de català. 
2—Els cursos d'estiu de Català de 
la Càtedra Ramon Llull, que es faran a 
la Porciúncula del 26 de juny al 15 de 
juliol, poder donar un certificat de su-
ficiència a la gent que, posseint ja co-
neixements de la nostra llengua i cul-
tura, els vulguin completar, revalidar 
amb unes proves de nivell suficient 
per aspirar al reconeixement del títol, 
que doni dret a ensenyar català a 
l 'EGB (hi ha molt bones perspectives 
d'Homologació). Si hi ha gent interes-
sada, que s'inscrigui als cursos fent 
constar el seu desig de passar la pro-
va. Es farà una reunió prèvia dels 
interessats del curs. 
3—Aquest mes es convocarà per 
O.M. (en el BOE) un curset de peda-
gogia terapèutica per professors d'EGB 
la duració serà de 400 hores i es farà al 
1er trimestre del proper curs a Ciutat. 
Darem més informació quan surti 
la convocatòria encara que podem a-
delantar que serà gratuit i que els cur-
setistes tindran un substitut a la seva 
escola. 
4—Al setembre, es farà també un 
curs d'Educació física i esports de 15 
dies de duració, organitzat per la dele-
gació d'esports de les Illes. Està sub-
vencionat per la Caixa. 
DEU ANYS AMB ELS TREBALLADORS DE L'ENSENYANÇA 
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